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êóðñîâ ñïåöèàëüíîé ëó÷åâîé òåðàïèè. Â ðåçóëü-
òàòå ëå÷åíèÿ  èñ÷åçëà îïóõîëü ïàëüïàòîðíî è
ïðè ÊÒ èññëåäîâàíèè, èñ÷åç ëèìôîñòàç ëåâîé
íèæíåé êîíå÷íîñòè, ïðîøëè ÿâëåíèÿ ëåâîñòî-
ðîííåãî âàðèêîöåëå. Ïàöèåíò íàõîäèòñÿ ïîä íà-
áëþäåííèåì 5 ëåò. Ó òðåõ îïåðèðîâàííûõ ïàöè-
åíòîâ ãèñòîëîãè÷åñêè îáíàðóæåíà ôåîõðîìîöè-
òîìà. Ó äâóõ ïàöèåíòîâ – ìèêñîñàðêîìà. Ó îäíî-
ãî ïàöèåíòà – ëèïîñàðêîìà. Ó òðåõ îïåðèðîâàí-
íûõ ïàöèåíòîê îêàçàëèñü íåäèôôåðåíöèðîâàí-
íûå íåîðãàííûå îïóõîëè ìàëîãî òàçà ñî ñäàâëå-
íèåì ìî÷åòî÷íèêîâ, ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, ìàòêè è
ïðèäàòêîâ. Âûïîëíåíî óäàëåíèå îïóõîëåé, ýê-
ñòèðïàöèè ìàòêè è ïðèäàòêîâ. Â ïîñëåîïåðàöè-
îííîì ïåðèîäå â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè
íå âîññòàíàâëèâàëñÿ ïðîèçâîëüíûé àêò ìî÷åèñ-
ïóñêàíèÿ, ìî÷à âûâîäèëàñü ïóòåì äðåíèðîâàíèÿ
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ÷åðåç óðåòðó. Ïÿòèëåòíÿÿ âû-
æèâàåìîñòü 20%.
Îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ ïðè ïåð-
âè÷íûõ âíåîðãàííûõ çàáðþøèííûõ çëîêà÷åñòâåí-
íûõ îïóõîëÿõ ìàëîóòåøèòåëüíû, 5-ëåòíèé ñðîê
ïåðåæèâàþò íå áîëåå 10–15% ïåðåíåñøèõ ðàäè-
êàëüíûå îïåðàöèè.
ÒÀÊÒÈÊÀ ÓÐÎËÎÃÀ È ÃÈÍÅÊÎËÎÃÀ
ÏÐÈ ËÅ×ÅÍÈÈ ÎÑÒÐÎÃÎ ÏÈÅËÎÍÅÔÐÈÒÀ
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Ïðè áåðåìåííîñòè óâåëè÷èâàþùàÿñÿ â ðàç-
ìåðàõ ìàòêà ïîñòåïåííî íà÷èíàåò ìåøàòü îêðó-
æàþùèì åå îðãàíàì. Êàæäàÿ áåðåìåííîñòü ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ ðÿäîì îïðåäåëåííûõ èçìåíåíèé â
ðàáîòå ïî÷åê. Ýòî âûðàæàåòñÿ â óñèëåíèè ïî-
÷å÷íîãî êðîâîòîêà è êëóáî÷êîâîé ôèëüòðàöèè
ïðèìåðíî íà 35–40%.
Íà ïðîòÿæåíèè áåðåìåííîñòè ïðåòåðïåâà-
åò èçìåíåíèÿ è äèóðåç – îò óâåëè÷åíèÿ â
1-ì òðèìåñòðå, íîðìàëüíûõ çíà÷åíèé âî 2-ì äî
óìåíüøåíèÿ â 3-ì.
Òàêæå äëÿ áîëüøèíñòâà áåðåìåííûõ õà-
ðàêòåðíî ðàñøèðåíèå ïîëîñòíîé ñèñòåìû ïî÷åê
è ìî÷åòî÷íèêîâ, íà÷èíàþùååñÿ â 1-ì òðèìåñòðå,
äîñòèãàþùåå ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé áëèæå ê
6–7-ìó ìåñ. è îñòàþùååñÿ èíîãäà âïëîòü äî
12–14-é íåä. ïîñëå ðîäîâ.
Áåðåìåííîñòü, êàê ïðàâèëî, ñîçäàåò áëàãî-
ïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ è ïðîãðåññèðî-
âàíèÿ îñòðîãî ïèåëîíåôðèòà. Ê ýòîìó ïðèâîäÿò
íàðóøåíèå óðîäèíàìèêè âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïó-
òåé è íàëè÷èå ëîõàíî÷íî-ïî÷å÷íûõ ðåôëþêñîâ. 
Îäíèì èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ îñò-
ðîãî ïèåëîíåôðèòà ó áåðåìåííûõ ñ÷èòàåòñÿ áàê-
òåðèóðèÿ. Ó ïåðâîáåðåìåííûõ ïðåîáëàäàåò ìî-
íîìèêðîáíàÿ ìî÷åâàÿ èíôåêöèÿ, à ó ïîâòîðíî
áåðåìåííûõ — ñìåøàííàÿ áàêòåðèàëüíàÿ ôëîðà.
Ñóùåñòâóåò ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíàÿ çà-
âèñèìîñòü âåðîÿòíîñòè ðàçâèòèÿ ïèåëîíåôðèòà
îò ñòåïåíè âûÿâëÿåìîé áàêòåðèóðèè. ×àùå îñò-
ðûé ïèåëîíåôðèò ðàçâèâàåòñÿ âî 2-é ïîëîâèíå
áåðåìåííîñòè – ó ïåðâîáåðåìåííûõ íà 4–
5-ì ìåñ., à ïðè ïîâòîðíûõ ðîäàõ — íà 6–7-ì ìåñ.
áåðåìåííîñòè. Ïðè ïîÿâëåíèè âîñïàëåíèÿ ïî-
÷åê â 1-å ìåñÿöû áåðåìåííîñòè ìîæíî äóìàòü î
åãî ñóùåñòâîâàíèè â äîðîäîâûé ïåðèîä.
Ïîìîùü â ïîñòàíîâêå äèàãíîçà òðàäèöè-
îííî îêàçûâàþò äàííûå îáùåêëèíè÷åñêèõ, ëà-
áîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ èññëå-
äîâàíèé.
Îñòðûé ïèåëîíåôðèò áåðåìåííûõ âõîäèò
â ñîñòàâ èíôåêöèé ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé
(ÈÌÏ). ÈÌÏ – ýòî ãðóïïà çàáîëåâàíèé, ñîïðî-
âîæäàþùèõñÿ ìèêðîáíîé êîëîíèçàöèåé â ìî÷å
(ñâûøå 10 000 êîëîíèé ìèêðîîðãàíèçìîâ â 1 ìë
ìî÷è) èëè ìèêðîáíîé èíâàçèåé ñ ðàçâèòèåì
èíôåêöèîííîãî ïðîöåññà îò íàðóæíîãî îòâåð-
ñòèÿ óðåòðû äî êîðêîâîãî ñëîÿ ïî÷åê.
Êàæäàÿ òðåòüÿ áåðåìåííàÿ ïåðåíîñèò ýïè-
çîä ÈÌÏ. Åñòü íåñêîëüêî ôàêòîðîâ ðèñêà, ïðåä-
ðàñïîëàãàþùèõ ê ðàçâèòèþ ÈÌÏ âî âðåìÿ áå-
ðåìåííîñòè. Ôàêòîðû, îñëîæíÿþùèå òå÷åíèå
ÈÌÏ, ìíîãîîáðàçíû. Ïðèçíàêîì îñëîæíåííîé
èíôåêöèè ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå óðîäèíàìèêè,
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âûçâàííîå îáñòðóêòèâíûìè ïðè÷èíàìè, íåéðî-
ãåííûìè ðàññòðîéñòâàìè è ò.ä. Íàëè÷èå èíîðîä-
íûõ òåë (ñòåíòîâ, êîíêðåìåíòîâ) è îïåðàöèé íà
ïî÷êàõ è ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòÿõ â àíàìíåçå òàê-
æå îòíîñÿò èíôåêöèþ â ðàçðÿä îñëîæíåííîé.
ÈÌÏ ïðèçíàåòñÿ îñëîæíåííîé ïðè ñîïóòñòâó-
þùèõ çàáîëåâàíèÿõ (ñàõàðíîì äèàáåòå, ïî÷å÷íîé
è ïå÷åíî÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, âèðóñíûõ èíôåê-
öèÿõ, èíôåêöèÿõ, ïåðåäàþùèõñÿ ïîëîâûì ïóòåì).
ÈÌÏ â ïåðèîä áåðåìåííîñòè ñ÷èòàþòñÿ îñëîæ-
íåííûìè äàæå ïðè îòñóòñòâèè ïðåäøåñòâóþùèõ
óðîëîãè÷åñêèõ è íåôðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
Îñíîâíûì âîçáóäèòåëåì ÈÌÏ ÿâëÿåòñÿ
óðîïàòîãåííàÿ êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà, âñòðå÷àþùàÿ-
ñÿ ó 80% áåðåìåííûõ.
Äèàãíîç ÈÌÏ áåðåìåííîé óñòàíàâëèâàåòñÿ
íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ: ïåðåíåñåí-
íîå ðàíåå ÈÌÏ, êëèíè÷åñêèå ñèìïòîìû èíôåê-
öèé âåðõíèõ èëè íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé, ëåéêîöè-
òóðèÿ èëè ïèóðèÿ, áàêòåðèóðèÿ. Ïðè äèàãíîñòèêå
ÈÌÏ ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò îöåíèâàòü íå êðèòå-
ðèé ïèóðèè, à òèòð áàêòåðèóðèè. ÈÌÏ ó áåðåìåí-
íûõ ìîæåò èìåòü ñëåäóþùèå âàðèàíòû òå÷åíèÿ:
– áåññèìïòîìíàÿ áàêòåðèóðèÿ;
– îñòðûé óðåòðèò;
– îñòðûé èëè ðåöèäèâèðóþùèé öèñòèò;
– îñòðûé ïèåëîíåôðèò.
Àíòèìèêðîáíûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà
ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì è îáÿçàòåëüíûì êîìïîíåí-
òîì òåðàïèè ÈÌÏ ó áåðåìåííûõ. Ïî ìíåíèþ
ýêñïåðòîâ Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèè óðîëîãîâ, íå
ñëåäóåò íàçíà÷àòü äëÿ ëå÷åíèÿ ÈÌÏ àíòèáàêòå-
ðèàëüíûå ïðåïàðàòû (ÀÁÏ), åñëè ðåçèñòåíòíîñòü
óðîïàòîãåíîâ ê íèì ïðåâûøàåò 20%. Ïðè ïðî-
âåäåíèè àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè ÈÌÏ ñëå-
äóåò ó÷èòûâàòü ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèå õàðàêòå-
ðèñòèêè ïðåïàðàòîâ è ëîêàëèçàöèþ èíôåêöèè.
Ïðè èíôåêöèè íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé (áåññèìï-
òîìíîé áàêòåðèóðèè, öèñòèòå) ÀÁÏ äîëæíû
ñîçäàâàòü âûñîêóþ êîíöåíòðàöèþ â ìî÷å, à ïðè
ïèåëîíåôðèòå – ïàðåíõèìå ïî÷åê, ìî÷å è ñûâî-
ðîòêå êðîâè. Áåçîïàñíîñòü ÀÁÏ â îòíîøåíèè
ïëîäà öåëåñîîáðàçíî îöåíèâàòü ïî êëàññè-
ôèêàöèè, ðàçðàáîòàííîé Óïðàâëåíèåì ÑØÀ ïî
íàäçîðó çà êà÷åñòâîì ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ (Food and Drug
Administration – FDA).
Äëÿ ëå÷åíèÿ ÈÌÏ äëÿ áåðåìåííûõ ñëåäó-
åò èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ãðóïïû àíòèìèê-
ðîáíûõ ïðåïàðàòîâ:
– àìèíîïåíèöèëëèíû (ñ èíãèáèòîðàìè
β-ëàêòàìàç);
– öåôàëîñïîðèíû II–IV ïîêîëåíèé;
– ôîñôîìèöèíà òðîìåòàìîë;
– àçòðåîíàì;
– êàðáîïåíåìû (â êà÷åñòâå àíòèáèîòèêîâ
ðåçåðâà).
Ïðåèìóùåñòâîì β-ëàêòàìíûõ àíòèáèîòè-
êîâ è öåôàëîñïîðèíîâ ÿâëÿåòñÿ èõ âûñîêàÿ êëè-
íè÷åñêàÿ è ìèêðîáèîëîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü,
à òàêæå áåçîïàñíîñòü. Äîêàçàíî, ÷òî ÷àñòîòà ðàç-
âèòèÿ íåæåëàòåëüíûõ ÿâëåíèé ó ïàöèåíòîê, ïðè-
íèìàâøèõ Ñóïðàêñ®, Ñîëþòàá® (öåôèêñèì), áûëà
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì ó ïàöèåíòîê, ïðèíè-
ìàâøèõ Àìîêñèêëàâ 625 (1,7% è 17% ñîîòâåòñòâåí-
íî). Êðîìå òîãî, ïðè íàçíà÷åíèè Àìîêñèêëàâà ó
áåðåìåííûõ ïîâûøàåòñÿ ðèñê ðàçâèòèÿ íåêðîòè-
÷åñêèõ ýíòåðîêîëèòîâ ó íåäîíîøåííûõ íîâîðîæ-
äåííûõ. Ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ñïåöèàëèñòîâ, ó áå-
ðåìåííûõ ñ ðåöèäèâèðóþùèì öèñòèòîì ÷ðåçìåð-
íîå óïîòðåáëåíèå ÀÁÏ íåöåëåñîîáðàçíî, ýôôåê-
òèâíåå íàçíà÷èòü êóðñ ëå÷åíèÿ ÀÁÏ òîëüêî â ïå-
ðèîä îáîñòðåíèÿ âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà âî èç-
áåæàíèå ðîñòà ðåçèñòåíòíîñòè âîçáóäèòåëåé.
Íàðÿäó ñ àíòèìèêðîáíûìè ïðåïàðàòàìè â
ëå÷åíèè ÈÌÏ ó áåðåìåííûõ âàæíóþ ðîëü èãðà-
þò ñðåäñòâà ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ôèòî-
òåðàïèÿ íàçíà÷àåòñÿ â ôàçå àêòèâíîãî âîñïàëè-
òåëüíîãî ïðîöåññà â êîìáèíàöèè ñ ÀÁÏ, â ôàçå
ðåìèññèè – äëÿ ïðîëîíãèðîâàíèÿ òåðàïåâòè÷åñ-
êîãî ýôôåêòà, à òàêæå ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè ðàç-
âèòèÿ ÈÌÏ ó áåðåìåííûõ, èìåþùèõ âîñïàëèòåëü-
íûå óðîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ â àíàìíåçå.
Âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ïðîòèâîïîêàçàíû
ê ïðèåìó òðàâû – áàðáàðèñ, äûìÿíêà, öèìèöè-
ôóãà, ìîææåâåëüíèê, ëàìèíàðèÿ, ïîëûíü, ìÿòà
áîëîòíàÿ, ñàíãâèíàðèÿ. Èç îôèöèàëüíûõ ôèòî-
ïðåïàðàòîâ ïîêàçàíî ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòà Êà-
íåôðîí® Í (êîìïàíèÿ Áèîíîðèêà ÑÅ, Ãåðìàíèÿ),
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìáèíàöèþ òðà-
âû çîëîòîòûñÿ÷íèêà, êîðåíü ëþáèñòêà è ëèñòüÿ
ðîçìàðèíà. Îí îáëàäàåò ðàçíîíàïðàâëåííûì ëå-
÷åáíûì äåéñòâèåì – äèóðåòè÷åñêèì, ñïàçìîëè-
òè÷åñêèì, àíòèáàêòåðèàëüíûì, ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíûì, àíòèàäãåçèâíûì. Àíàëèç áåçîïàñíîñòè
â êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåïàðàòà Êà-
íåôðîí® Í ó áåðåìåííûõ ïîêàçàë îòñóòñòâèå
òåðàòîãåííîãî, ýìáðèîòîêñè÷åñêîãî è ôåòîòîê-
ñè÷åñêîãî ýôôåêòîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü
åãî â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ÈÌÏ íà ëþáûõ ñðî-
êàõ áåðåìåííîñòè. Ýôôåêòèâíàÿ ïðîôèëàêòèêà
ïðåïàðàòîì Êàíåôðîí ®Í äîñòèãàåòñÿ ïðè äëè-
òåëüíîì ïðèìåíåíèè – íå ìåíåå 3–4 ìåñÿöåâ.
Îíà ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ íåïðåðûâíî âïëîòü äî
ðîäîðàçðåøåíèÿ èëè ïðåðûâèñòûìè êóðñàìè ñ
ïåðåðûâîì â 1–2 íåäåëè.
Ìû ïðîâåëè àíàëèç 310 êàðò áåðåìåí-
íûõ, ïðîëå÷åííûõ ïî ïîâîäó ÈÌÏ, íàõîäèâ-
øèõñÿ íà ó÷åòå â æåíñêîé êîíñóëüòàöèè ÊÄÎ
«ÄÃÁ ¹12» ÄÃÑ». Ïàöèåíòêè ñ ÈÌÏ ïîëó-
318 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
÷àëè Àìîêñèêëàâ 625 ïî 1 ò õ 3 ð â äåíü – 10 äíåé
ïëþñ Êàíåôðîí ®Í ïî 2 äð õ 3 ð. â äåíü.
75% ïàöèåíòîê ïîëó÷àëè Ñóïðàêñ® Ñîëþòàá®
(öåôèêñèì 400 ìã) ïî 1ò õ 1 ð â äåíü – 7–
10 äíåé ñîâìåñòíî ñ Êàíåôðîíîì®Í. ×àñòîòà
íåæåëàòåëüíûõ ÿâëåíèé ó ïàöèåíòîê, ïðèíè-
ìàâøèõ öåôèêñèì, áûëà çíà÷èòåëüíî ìåíüøå,
÷åì ó ïàöèåíòîê, ïðèíèìàâøèõ Àìîêñèêëàâ.
Íàëè÷èå ÈÌÏ íå ÿâëÿåòñÿ ïîâîäîì äëÿ
ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè ó ïàöèåíòîê. Âñå
æåíùèíû, ïåðåíåñøèå îñòðûé ïèåëîíåôðèò âî
âðåìÿ áåðåìåííîñòè èëè â ïîñëåðîäîâîì ïå-
ðèîäå, äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ äåòàëüíîìó óðî-
ëîãè÷åñêîìó îáñëåäîâàíèþ è íàõîäèòüñÿ ïîä
äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì óðîëîãà ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà. Äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà ýòè-
ìè ïàöèåíòêàìè è ñâîåâðåìåííîå íàçíà÷åíèå
èì àäåêâàòíîé àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè ñî-
âìåñòíî ñ ôèòîïðåïàðàòàìè – çàëîã óñïåø-
íîãî èçëå÷åíèÿ.
Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ËÅ×ÅÍÈß
ÇËÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÏÓÕÎËÅÂÈÄÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
ÍÀÐÓÆÍÛÕ ÏÎËÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ Ó ÆÅÍÙÈÍ
È.Ì. Ðóñèíêî 1, À.À. Çäîð 1, Í.Þ. Ïîëèîí 2,
Â.Í. Êðàñíîâ 3, Â.À. Ëåîí÷èê 4, Ã.Â. Äàíèëåíêî 1
1 ÊÓ «ÄÃÁ ¹12» ÄÃÑ
2 ÃÓ «ÄÌÀ ÌÇ Óêðàèíû»
3 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ÎÊÁ èì. Ìå÷íèêîâà» ÄÎÑ
4 ÊÓ «Íîâîìîñêîâñêàÿ ÖÐÁ» ÄÎÑ
Ïðîáëåìà ïðîôèëàêòèêè, ðàííåé äèàãíîñ-
òèêè è ëå÷åíèÿ îïóõîëåé íàðóæíûõ ïîëîâûõ îð-
ãàíîâ ó æåíùèí ñîäåðæèò â ñåáå ðÿä ïàðàäîê-
ñàëüíûõ ïîëîæåíèé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äàííàÿ
ëîêàëèçàöèÿ ðàêà îòíîñèòñÿ ê ðàçðÿäó «âèçó-
àëüíûõ», ïðåèìóùåñòâåííîå ÷èñëî ïàöèåíòîê
(áîëåå 66%) ïîñòóïàþò íà ëå÷åíèå ñ III–IV ñòà-
äèÿìè çàáîëåâàíèÿ. Áîëåå òîãî, ó áîëüøèíñòâà
ïàöèåíòîê ðàçâèòèþ çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè
ïðåäøåñòâóþò ñîñòîÿíèÿ è çàáîëåâàíèÿ, èìåþ-
ùèå ÿðêî âûðàæåííóþ ñèìïòîìàòèêó (ñòàð÷åñ-
êàÿ àòðîôèÿ âóëüâû, ñêëåðîòè÷åñêèé è àòðîôè-
÷åñêèé ëèøàé, êðàóðîç è ëåéêîïëàêèÿ âóëüâû),
÷òî, êàçàëîñü áû, äîëæíî ñîçäàâàòü ïðåäïîñûëêè
íå òîëüêî äëÿ ñâîåâðåìåííîé ðàííåé äèàãíîñ-
òèêè, íî, ñàìîå ãëàâíîå, âòîðè÷íîé ïðîôèëàêòè-
êè ðàêà. Ïî ñóòè äåëà ðàê íàðóæíûõ ïîëîâûõ
îðãàíîâ – ýòî çëîêà÷åñòâåííàÿ îïóõîëü êîæè,
ëîêàëèçîâàííàÿ â èçâåñòíîé àíàòîìè÷åñêîé çîíå.
Îäíàêî â áèîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ýòè äâå
ëîêàëèçàöèè ðàêà ÷ðåçâû÷àéíûì îáðàçîì îòëè-
÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà êàê ïî êëèíè÷åñêîìó òå-
÷åíèþ, òàê è ïî îòäàëåííûì ðåçóëüòàòàì èçëå-
÷åíèÿ. Áîëüíûå ðàêîì íàðóæíûõ ïîëîâûõ îðãà-
íîâ – ýòî â îñíîâíîì ïîæèëûå ïàöèåíòêè ñ
ñîïóòñòâóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþòñÿ ïðÿìûå äîêà-
çàòåëüñòâà (ñåðîëîãè÷åñêèå è ìîëåêóëÿðíî-áèî-
ëîãè÷åñêèå) ðîëè âèðóñíîé èíôåêöèè â ýòèî-
ëîãèè ïëîñêîêëåòî÷íîãî ðàêà âóëüâû. Ïðè äàí-
íîé îïóõîëè ÷àñòî îáíàðóæèâàþò âèðóñ ÷åëî-
âå÷åñêîé ïàïèëëîìû òèïà 16, 18, 31 è 33, à òàêæå
ãåðïåñà. Îòìå÷åíî íåðåäêîå ñî÷åòàíèå ðàêà âóëü-
âû ñ îñòðîêîíå÷íûìè êîíäèëîìàìè.
Â íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ áîëüíûå îòìå÷àþò çóä
è ææåíèå â îáëàñòè íàðóæíûõ ïîëîâûõ îðãàíîâ.
Áîëè ïðèñîåäèíÿþòñÿ ïîçäíåå è èìåþò ìåñòî
ïðè ïðîðàñòàíèè îïóõîëè â ïîäëåæàùèå òêàíè,
ïðåèìóùåñòâåííî ïðè åå ëîêàëèçàöèè â îáëàñ-
òè êëèòîðà. Íîâîîáðàçîâàíèå ìîæåò ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñîáîé áóãðèñòîå ðàçðàñòàíèå, êðîâîòî÷àùåå
ïðè ïðèêîñíîâåíèè, èëè ïëîòíûé óçåë, ïëîñêóþ
ÿçâó ñ íåðîâíûì äíîì è âàëèêîîáðàçíûìè êðà-
ÿìè. Â ðÿäå ñëó÷àåâ íà ïîâåðõíîñòè íàðóæíûõ
ïîëîâûõ îðãàíîâ îáðàçóþòñÿ ðàçðàñòàíèÿ òèïà
êîíäèëîì, çëîêà÷åñòâåííûé õàðàêòåð êîòîðûõ íà
ðàííèõ ñòàäèÿõ óñòàíîâèòü íå âñåãäà óäàåòñÿ.
Ìåòàñòàçèðîâàíèå ïðîèñõîäèò â îñíîâíîì
ëèìôîãåííûì ïóòåì áëàãîäàðÿ îáèëèþ â ýòîé
îáëàñòè êðîâåíîñíûõ è ëèìôàòè÷åñêèõ ñîñóäîâ.
Ðåãèîíàðíûìè äëÿ ðàêà âóëüâû ÿâëÿþòñÿ
ïîâåðõíîñòíûå è ãëóáîêèå ïàõîâûå ëèìôîóçëû,
à òàêæå ëèìôîóçëû, ðàñïîëîæåííûå ïî õîäó áåä-
ðåííûõ ñîñóäîâ è ïðåèìóùåñòâåííî â âåðõíåì
îòäåëå áåäðåííîãî êàíàëà. Ïðè ïîðàæåíèè îïó-
õîëåâûì ïðîöåññîì êëèòîðà âîçìîæíî ìåòàñòà-
çèðîâàíèå â íàðóæíûå ïîäâçäîøíûå ëèìôàòè-
÷åñêèå óçëû òàçà áåç ïîðàæåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ
ïàõîâûõ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ. Ìåòàñòàòè÷åñêèå
óçëû èìåþò îêðóãëóþ ôîðìó, ïëîòíóþ êîíñèñ-
